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    記得《彼岸花》這故事名訂立於故事大綱撰寫之時，當時根本不知道有彼岸
花這種植物，只想著「彼岸」帶有夢想的遠方的含義，可以用來隱喻莠芳希望擁
有美好的家的願望，此外，「彼岸」亦有地理上對岸的意思，與角色離鄉別井嫁
                                                     















































































    「媽！你怎麼會在這？不是跟你說我八點才到家嗎？」莠芳叫道。 
 
    「欸，莠芳！這麼早就到了，幸虧我到田裡摘菜，正打算到馬路邊看看，這
就看到你呢，曉晴沒回來嗎？」余媽左右看顧了一下。 
 




    「傻丫頭，我這把年紀還能睡得長嗎，還嫌多過幾年沒時間讓我睡？昨晚幹
活晚了，今早算起得遲！」余媽道。 
 
    莠芳搖了搖頭，這一輩子的辛勞命啊，都沒享過半點清福，看著母親穿著那
件前年從香港買回來的棉襖還很新，就猜到她平時肯定捨不得穿。 
  

























    「念祖新年也沒來看望你們嗎？」莠芳往後望，卻尋不著母親的身影。  
 




    「媽，不用放鞭炮了，今晚我就回香港。況且現在還早，爸還睡著吧，免得
吵醒他。」莠芳按住母親的手。 
  
    「今晚就回去？你腳又不好，當天來回太奔波了。知道你和曉晴喜歡吃鄉下
的雞肉，我昨天還向劉嬸抓了兩隻雞，打算這幾天煮掉。」 
    「恐怕不能了，工地老闆肯讓我請一天假都要偷笑，現在香港那市道，你不
幹，一堆人排隊等著替你的位呢，而且我不放心曉晴自己一個。」 
  



























    「莠…莠芳，我們都對不起你，念祖那小子……」 
 
    「行了爸，別說了。那些錢是我給你們的，你們怎樣用，我不會過問，只要
你們吃得飽，穿得暖就好。」 
 

















    「爸，等我賺夠錢，一定會回來再建個大房……」余爸從小到大對莠芳也特
別嚴苛，這是她頭一回看到父親流淚，還那麼歇斯底里，鼻子也不由得酸起來。 
  























































    「唉，這幾天昏昏沉沉下著雨，這雙腿痛得難受，睡在床上也疼得我輾轉反
則，本來還打算再休息幾天，看來還是要趁有地方多做些生意……」 
  





















































































   「我住在港島，這種地方不會碰上誰。」 
 












































    「叮咚！」門鈴聲響起，阿莉拿著一碗熱騰騰的雞湯，雖然平時口沒遮欄，
但每當有好東西，她也沒少預莠芳的份，莠芳對她確實又愛又恨。 
 
    「哎唷，快來快來，燙死姑奶奶了！」阿莉說罷，就把那一大碗的湯擱到飯
桌上，把手指頭捏在耳垂上，雙腳一蹦一跳地跺著地。 
 
    「今天忙了大半天也沒時間找點吃的，清淨的時候又不見得客人來得那麼勤
勉。」莠芳雙腿微微岔開，腳步拖沓地走去。 
 
    「我看妳路也走不好，做得那麼拼命幹什麼，錢又是賺不完的，身體壞了可
怎麼辦？」 
 
    「錢是賺不完，又不是花不完。曉晴將要畢業，讀大學的錢等不了，你又不
是不知道我家裏甚麼情況。」 
 

















    「話說起來，我另一位同鄉幫我找到新的單位，最快下個月就要搬走了。」 
 
    莠芳雖替阿莉開心，但一想到找地方這件事就高興不起來，聽鄰居也陸陸續
續找到地方搬，自己卻還沒任何消息，心裏頭總不是滋味。 
  





























    秀芳嘴角向上微揚，心想著平時成熟穩重的他剛剛竟然露出小男孩的羞澀神
態，她說：「怎麼了，打算叫我從良嗎？」莠芳故意調侃道。 
  















    「你買布料做衣服嗎？」 
 
    「是的，很想為女兒親手做件畢業袍。」 
 
    「沒想到現在還有人會自己買布料做衣，一針一線做的確實不一樣，你真是
很疼你女兒。」 
 



























    「老闆，這是甚麼花？」秀芳問道。 
 
    「這上面不是有寫嗎，那是彼岸花，不過很少人知道這花的。」 
 
    「怎麼它跟曼珠沙華長得一樣呢？」 
 
    「欸，原來你知道這花，彼岸花是它的別名，不過因為這花有不好的傳說，
知道的人都不會買。」 
 
    「我家鄉一到秋天就會開滿這花，別人總說這是不吉祥的花，卻從來沒說為
何。」 
 
    「對，這花盛開於秋彼岸的時分，但春分時候也會開一點。」 
  
















    莠芳說：「可能它要等某個人，又或是想守護某些它愛的人。」 
  
    「這我可不知道了，守候不可能的東西，真是傻話，不過就隨買花的人再編
一個故事吧。」老闆轉過身去，便把最後的紅白兩色的彼岸花包裝起來。 
 
    莠芳盯著那紅花，喃喃自語道：「對啊，真傻。」 
  
    陳先生正要從錢包拿出錢，卻被莠芳一手按住了，她說：「這花，我自己能
買。」 
 
    「記住，千萬別讓血掉落花瓣上喔......」老闆故作玄虛地說。 
 












    「這是你的爸媽？」首先開口的是曉晴一臉疑惑的朋友。 
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    「我不要。」曉晴神情空洞地看著她母親手中那一疊錢，雙手並沒有接應，
語調冷漠地小聲說。 
 
    「甚麼？」莠芳沒有聽見，只管把錢往曉晴的手塞。 
 
    「我說－我－不－要－你－這－些－髒－錢！」曉晴空洞的眼神一下子注滿
了慍火，用力地推卻她母親的手。 
 




































    「莠芳，陳先生不是托朋友給你找了個單位嗎？你打算甚麼時候走？」 
  
    「我租約剛好到下個月，就不想給他佔這個便宜，打算多住三星期才走，你
就不用替我操心了。」莠芳囁嚅道。 
  









    天花板又浸出了水，逐點累積起來，疊加出一串水，逐滴砸下來，沉重讓得
她久壓在心頭的思緒都溢出來。 
  







































































    遷出前三天，只剩下莠芳一戶還沒撤出，濃稠的寂寥如蔓藤般從剥落的外牆
迂緩地漫開來，封鎖著整座陳腐的唐樓。 
 













































    一股微弱的電流流竄於她全身，莠芳一個踉蹌，整個人向後往樓梯摔下去，
後腦勺首先落地，撞上被人丟棄在梯間的玻璃桌。 
 
    莠芳睜大眼睛，張大了嘴，完全喊不出話來，她啽囈般無聲地喊著曉晴，手
強烈地顫動，她終於明瞭，那不是害怕，而是被熟悉的世界逐點拋棄的絕望。 
 




















    莠芳電話響起，鈴聲響徹於狹小的迴廊，傳來憂怨的回音，沒有被接聽。 
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    阿莉撿起地上的花盤，看著那盤不知不覺已經綻放著的彼岸花，對曉晴說：
「你母親好像挺喜歡這盤花的，你看要不要帶到新屋去。」 
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